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摘要 
I 
摘 要
随着目前各个高校艺术类的专业考试单独考试的普及，现有的手工进行报名
以及考试的方法已经无法满足高校艺术学院信息化的建设，如何采取一种合适的
方式来对艺术学院的学生过程进行评价是目前的教育需要考虑的问题。其中最主
要的评价手段和方式是进行考试，教学测评的准确性和客观性与考试的规范性、
科学性、合理组织和管理等紧密相关，从而也间接对教学质量的好坏有深远影响。
通过互联网技术改变传统的纸质考试模式，实现对考试的无纸化管理，这就是在
线考试平台管理的主要功能。通过在线考试相关平台的建设，一方面可以方便艺
术高校对考试的管理，另外一方面可以大大的降低教师教学过程中的工作量，节
约大量的成本。
本课题主要是结合相关部门的需求并实地进行了调研，按照软件工程分析的
流程，系统采用目前主流的动态网页相关方面的开发技术 JSP 技术和 J2EE 体系
框架下，在后台处理过程中本文采用关系型数据库 SQL Server 2005 来进行数据
的存储，开发平台采用 Myeclipse 进行设计。开始的过程中对论文的背景进行了
分析，介绍了国内外目前关于在线考试管理系统相关方面的发展现状；接着对艺
术学院在线考试系统中使用到的非常重要的技术进行了研究与介绍；接着述说了
系统应该怎么做的问题，依照需求分析的说明对系统进行了概要方面的设计、详
细方面的设计、数据库方面的设计和页面要求，其中系统主要包括六个子系统分
别是：人员管理、试题管理、信息管理、成绩查询、系统配置；最后，根据系统
的总体设计方案开发与实现了一套专门针对艺术学院的采用 B/S 模式的在线考
试管理系统。实现了六个主要的功能模块。
本文通过利用 UML 建模工具对系统管理、出卷设计、试卷评分等各模块整
体的部署和管理，该系统在系统测试时性能稳定，能够满足艺术学院在线考试要
求，极大提高了艺术高校的网络教育水平。
关键字：在线考试；J2EE；UML；试题管理 
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Abstract 
With the continuous development of educational technology, how to evaluate the 
learning effect become a vital part of modern education. The most important 
evaluation tools and methods are conducted examinations, evaluation of the accuracy 
and objectivity of teaching and examination of normative , scientific, rational 
organization and management are closely related , and thus also indirectly have a 
profound impact on the quality of teaching is good or bad . Changed by the Internet 
technology traditional paper exam mode, to achieve paperless administration of the 
exam, which is the main function of the online examination platform management. 
Establish an online examination platform that can facilitate the management of 
colleges and universities, to reduce the workload of teachers, save a lot of costs. 
The main issue is with the relevant departments of the requirements and field 
investigation, according to the software engineering analysis process, this system 
mainly uses the current dynamic Webpage development technology of JSP technology 
and the framework of the J2EE system, using the relational database SQL Server 2005 
for the development of mature, completed under the Myeclipse platform. Firstly 
analyzed the current development status of the system development background and 
foreign internal online examination management system aspect; then introduced the 
current mainstream development technology of Struts and database management 
system; then explains the feasibility of the system, from the aspect of function and 
non function describes the requirement of system; and then tell the system how to do 
the problem, according to the demand analysis that was carried out on the system 
outline design, detailed design, database design and page request, the system includes 
six subsystems are: personnel management, test management, information 
management, query results, the configuration of the system; finally, according to the 
general design scheme of the system is developed based on a set of online 
examination management system B/S. To achieve the six main function modules. 
Employee training management system this topic, using the three layer architecture, 
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III 
can effectively enhance the system flexibility and scalability, and also can reduce the 
system maintenance work. 
Through the use of UML modeling tools for system management, roll out the 
design, and other papers rated the overall deployment and management module that 
implements a framework for the use of advanced technology and J2EE online 
examination system architecture. The system is tested when the system performance 
and stability, independence, scalability, and easy portability, and many other features, 
greatly improving the educational level of the network universities. 
Keywords: Online Exam; J2EE; UML; Questions Management 
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1 
第一章 绪 论 
1.1  引言 
1.1.1 课题背景 
随着信息技术的广泛应用，新一代的软件开发技术、过程和方法也得到了迅
速的发展，我国的高等教育实施和发展了多年。目前，在互联网及国际化的发展
背景下，国内的所有的高校都朝着信息化、数字化、网络化等先进方向发展，迫
切需要与国际进行接轨。高等教育的竞争也变得日益激烈，现代化的高校教育竞
争的不仅仅是教学能力、办学质量、校园建设、科研能力、教学设备和师资队伍
等，从另外一个方面来说，更加是为了艺术高校的教学管理水平、教育质量水平
等各个方面的综合竞争[1]。 
目前的高校中已经将信息技术应用到教学中，利用网络技术和信息技术来进
行授课提供相应的教学管理。例如虚拟大学，就是利用网络技术和计算机技术来
自动化的完成所有的教学工作[2]。结合计算机、互联网等信息技术和相关的现代
艺术教育理论的模式已经引起了艺术教育界的广泛关注。这种以互联网、先进的
信息技术为基础的教育模式对传统的教学模式、管理方法、考核方法以及相应的
教学环境等提出了更多新的挑战。很多高校纷纷的启动和加快高校信息化建设的
步伐，提出了智慧校园，构建相应的智慧校园硬件和软件平台，并构建相应的数
字化校园网，来面对这一新的挑战[3]。 
目前在我国，针对艺术类考生，考试的方式主要分为普通的高考和艺术类的
专业考生两种部分组成。到目前为止，我国共有 1800 多所相关的高校目前开放
了有艺术类的专业。主要的原因是因为艺术类的专业招生的规模相对来说比较
大，每年的高中毕业生也是在不断的增加，其次是因为艺术类的考生高考的文化
课程分数相对较低，学校艺术专业类的学生进入到高考中是一种比较理想的方
式。
目前广西艺术学院艺术类的专业科目在不断的增多，近些年来报考的人数随
着高校的扩展不断的在增多，近些年来艺术方面的报考人数也是呈现增长趋势，
很多情况下报考的人数会因为太多的专业考试需要增加一天的时间才能完成，庞
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大的工作量给考试的队伍以及艺术学院的招生考试工作带来了很大的难题。但是
计算机技术和网络技术在高等教育的应用的过程中还存在着不均衡的问题，有些
应用比较普遍，但是在教学的过程中组织考试的方式还存在着大量的不足。目前
很多高校仅仅是利用传统的纸质的方式进行考试，卷面考试是目前采用的比较多
的一种流传下来的考试方式，该方式主要在实际的操作过程中需要经历五个基本
的步骤，并且这些都是有人工进行手动完成。由此可见，组织完成一个考试，工
作人员和教师需要投入大量的精力，特别是学生比较多的情况下，阅卷工作和成
绩统计任务会变的更加的繁琐，采用人工统计的方式进行统计会更加的费时而且
还容易出错。同时，在阅卷的过程中，大量的工作会带一些主观上的臆断，这会
给学生带来一些不公平的因数。因此如果寻找一种全新的教学考试模式，既能给
学生一个公平公正的学习环境又能避免老师的主观臆断，而且还能够高效的评阅
考生的成绩成为一个研究的重点[4]。 
1.1.2 课题意义 
在互联网技术快速发展的大环境与大背景下，以前的纸质形式的考试方式已
经完全无法满足当代教育的需要。因此实现网上在线考试已经势在必行，网上在
线考试不仅仅能够充分利用学校的计算机资源和互联网资源，而且能够弥补传统
的纸质考试中存在的不足，一方面能够方便考生进行考试，为考生节约大量的时
间，另外一方面能够提高考试的公平性。通过在线考试平台的建设，教师可以直
接通过该平台将试题直接录入到题库中，在考试的过程中可以选择手动出题或者
是自动出题模式进行，这样教师就可以很方便的对试题进行管理，可以随时进行
查询，在一定程度上能够有效的降低教师的工作量，为考生提供了一个比较客观
的考试平台，为学校提供一个比较便捷的成绩出来和成绩服务平台[5-7]。因此，
这种全新的考试模式，不仅仅能够做到考试的公平与公正，同时也能够减轻教师
的工作量，使得教师工作更加高效，既能够提高考试的效率，又节约了大量的成
本，避免了传统考试方式中存在的各种弊端问题。
艺术学院在招生考试的过程中，艺术学院的相关部门为了能快速简洁的对艺
术学院的考生进行招生，快速的搭建自己的考试平台，非常迅速的实现对艺术学
院的学生进行无纸化的考试。特别是在进行录入相应的试题，在对艺术学院的学
生成绩进行处理等相关方面，可以非常轻松的对成绩进行排序处理，采用实现设
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置的计算机程序对成绩进行管理，成绩通过教师确定与处理之后，能够以多种形
式及时地向考生发布成绩信息，很大程度上减轻了老师在阅卷与评卷过程中的大
量的工作量，有效的为学生提供一个非常客观、非常公正、非常公平的一个艺术
学院在线考试平台，有效地为学院提供快捷的成绩公布与其他处理。 
1.2  国内外研究现状 
世界各国都纷纷发展自己的计算机在线考试，结合计算机技术进行在线考试
已经成为现阶段研究和开发的一个热点问题[9]。美国在 60 年代就提出了计算机
辅助考试[10]的概念，经过 50 多年的发展，在线考试的功能已经变得越来越丰富，
现在，在线考试已经成为一个非常重要的测试，在各种测试中。美国的思尔文学
习系统有限公司[11]就是一家专门从事教育和网络化服务的公司，该公司先后为
微软、思科等大公司开发了相应的在线考试平台系统，在这种考试系统中，考生
只需要进行注册即可登录系统进行在线考试，考生结束之后可以立即给出考生的
相应成绩，候选人的结果将通过网络传送到适当的权威部门。美国的工商管理硕
士研究生在入学考试和研究生课程入学时间，微软的 MCSE 和 GRE 考试，思科
的相关认证，苹果公司认证的认证工程师通过网络进行测试[12]。随着技术的日
益发展以及技术的全球化，国外也出现了很多教学考试平台，比较典型的代表
有:Lotus 公司的 Learning Space[13]，英国的一些公司和加拿大的一些公司开发的
一些相关方面的招生系统[16]。目前在英国，有一系列的在线学习和英语资格考
试，水平认证微软，IBM 和其他著名公司都用这种方式来测试。其中一个比较
有名的网上考试案例有美国的托福在线考试和考试，由于在线考试平台的建设，
使得美国在英语考试中的财政支出得到了大大的节省，也为国际学生提供了更方
便的服务。此外，欧洲各国、加拿大等国也在积极的发展自己的在线考试系统。 
相比于西方的发达国家，国内的在线考试平台的发展研究比较的晚，但是受
到国外的影响，国内的考试平台已经得到了快速的发展[17]。通过对国内的高校
的调研分析，国内的很多 985 和 211 院校，如北京大学，清华大学，上海交大，
西安交大等都相继开发了属于自己的在线考试系统，并且对其中的功能在不断的
完善和研究之中。“中央电大考试平台”具有“在线考试系统”、“形成性评估
体系”、“网络考试系统”、三个相互关联、相辅相成、不可或缺的子系统。考
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生通过平台可以自主学习、自我测试和评价。老师学习的统计数据，以指导教学，
通过该平台的反馈。“中央电大考试平台” [18]是一个具备相关现代测试的方法
与理论、能够利用现代的信息技术手段的智能在线考试系统，为学生提供了一个
非常公平化的、灵活管理的个性化服务。未来会有越来愈多的在线考试平台的出
现。 
1.3  主要研究内容 
本课题主要是来源于艺术学院对于学生在线考试的一种远期的规划，在这个
学生在线考试管理项目中根据上级主管部门的具体要求，规划艺术学院学生在线
考试管理系统。 
课题主要是针对的实现各种功能，提出相应的解决方案，主要是解决艺术学
院目前的在线考试模式中存在的信息交流机制不足的问题，设计与实现一套针对
艺术学院在线考试的学生在线考试管理系统，提高其他学生的在线考试效率。 
（1）在文献检索以及综述阶段，该阶段主要是阅读大量的学生在线考试管
理方面的论文，对论文就行规划，保证艺术学院学生在线考试的顺利运行。 
（2）通过对目前艺术学院的在线考试模式进行分析，针对艺术学院中在线
考试的流程信息化进行分析，总结实际的工作中所存在的工作利弊问题，提出符
合艺术学院信息化的工作流程。 
（3）调查与分析阶段。该阶段主要是走访与调研，收集艺术学院目前在线
考试过程中的实际情况，形成相应的调研报告，并且向有关部门进行汇报。 
（4）对设计的学生在线考试管理软件进行开发，按照软件工程的开发流程
进行设计与实现，并编写相应的代码对软件进行测试与应用。 
主要完成在线考试系统的需求分析设计、概要设计、详细设计并实现在线考
试系统的相关功能，在分析的过程中采用 UML 根据进行建模分析，实现的过程
中采用面向对象编程语言，采用软件测试的方法对实现的系统进行测试，完成学
位论文。 
1.4 论文结构 
本文主要针对目前艺术学院在线招生考试系统的情况，设计和实现了一套基
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